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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, disoondrán aüe se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
|jre. donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. : 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada añu. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provinicial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juagados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, á 0,40 pesetas la Jínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeu ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL efe fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDíTORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
.-«»'•.• i"' • •;. i ' i Mi'/-/ • '" 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, pop cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Proyincial 
Delegación de Hacienda—Anuncio 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes.—Anuncio. 
lefatura de Obras púo l ícas de la pro-
vincia de León.^r-Anancio. 
Distrito Minero de León.—Anuncio, 
Ahitñcio particular. 
Oelegation _de Hacienda 
U m i n i s M ó n de Propiedades y Con-
Miicíón Terrílorial de la nroMcia 
de León 
6nes de propios. Pesas y Medidas 
AppQvechamientps Forestales' 
- C I R C Ü L A R 
tje s notorio e r abandono en que 
toesnen actualmente los Ayuntamien-
§aS/JUntaS Adminis t ra t iv»s . obh-
lac.1Pnes que impone la vigente legis-
tant0n cle estos conceptos, siendo por 
Una0, muy conveniente, publicar 
'nstrucciones que concretamen-
te las recuerden, y sirvan de paso 
para advertir a aquellas corporacio-
nes, de las responsabilidades que 
pueden incur r i r de no cunfplirlas. 
INSTRUCCIONES 
Bienes de propios 
1. a E l Estado tiene derecho a una 
pa r t i c ipac ión del 20 por 100 del i m -
porte de los valores de venta o renta 
que produzcanJos bienes de propios. 
Se consideran de propios a estos 
efectos: 
Todas las fincas rús t icas o utbanas, 
propiedad de los pueblos que produz-
can o puedan producir una renta en 
favor del c o m ú n , cualquiera quesea 
o haya sido su origen o denomina-
ción, incluso las que sean de c o m ú n 
aprovechamiento y se hallen "arbi-
tradas p o r ' los Municipios, con la* 
correspondiente au to r i zac ión para 
obtener por este medio alguna u t i l i -
dad o recurso aplicable a los gastos 
municipales. 
2. a Aunque se adjudiquen veci-
nal y gratuitamente los aprovecha-
mientos de los hjenes de propios 
están sujetos al pago del 20 por 100' 
según se-ha declarado reiteramente 
por la legislación vigente, y especial-
mente la circular d é l a Dirección Ge-
neral de Propiedades de fecha 12 de 
A b r i l de 1928. A no ser que se trate 
de fincas, cuyas entidades propieta-
rias, hayan redimido la carga del 20 
por 100 en capital, al ser^  declara das-
las fincas exceptuadas de la venta 
con arreglo a las Leyes desamór t i za -
doras, extremo que en todo caso de-
b e r á justificarse ante la Administra-
c ión de Propiedades» 
3. a Dos son las ú n i c a s partidas 
que pueden deducirse del importe 
ín tegro de las rentas de propios, 
para determinar la renta l íqu ida so-
bre que debe recaer la pa r t i c ipac ión 
del Estado, y son a saber: 
A ) Él 10 por 100 de aprovecha-
mientos forestales y 
B] La Con t r ibuc ión Ter r i to r ia l , 
satisfecha por los mismos bienes. 
Ambas partidas deben referirse 
siempre a los mismos per íodos de 
tiempo a que las rentas de los bienes 
de propios se refieran, bien entendi-
do, que deben deducirse del impor-
te írftegro de la renta, y no, como se 
ha pretendido en ocasiones," de la 
pa r t i c ipac ión que corresponde a i 
Estado. 
4. a Los Ayuntamientos y Juntas 
administrativas, cert if icarán trimes-
tralmente dé los ingresos que haya 
obtenido en arcas municipales, cer-
tificaciones que serán expedidas por 
los Secretarios y visadas por los A l -
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caldes o Presidentes, según los ca-
sos, con vista de los datos conteni-
dos en los libros efe la contabil idad 
municipal , o de otros antecedentes 
que posean, L.as certificaciones de-
ben expedirse en los cinco primeros 
d ías de los meses de Enero, A b r i l . 
Jul io y Octubre de cada año , y re-
mitidas a la Admin i s t r ac ión de Pro-
piedades en los diez d ías siguientes» 
o sea, antes del día 15 de los indica-
dos meses. Estos documentos, deben 
detallar, uno por uno todos los in -
*" gresos obtenidos en el trimestre an-
terior, citando inclusive la fecha y 
el n ú m e r o del cargaremie por v i r tud 
del cual se hayan realizado. 
Transcurrido el p r i m e r ' mes de 
cada trimestre,N4Ín que los Ayunta-
miéníosro Juntas ha^an ingresado 
la pa r t i c ipac ión que la Administra-
ción l iquide a favor del Estado, las 
Interveciones de Hacienda expedi-
r á n certificaciones de apremio que 
serán., entregadas al ejecutor para 
gue proceda a l Cobro del descubier-
to por la v ía 'e jecut iva . 
La remis ión trimestral de las cer-
tificaciones,* no obstaculiza para que 
las corporaciones? municipales den 
puntual cumplimiento a lo dispues-
to en la R. O. de 12 de Mayó de 1927 
sobre envío anual de una copia cer-
tificada del acta de la sesión que ce-
lebren en el mes de Julio, con el fin 
de determinar el plan a seguir en el 
a ñ o forestal siguiente, en los montes 
de.su l ibre d isposic ión. 
Si los AyÜntamientos o Juntas no 
obtuviesen ingresos por el concepto 
de propios en alguno de los trimes-
' tres del año , d e b e r á n remi t i r a la 
Admin i s t r aé ión , en las fechas que 
se indica anterrormente, la oportuna 
certif icación negativa. 
En las certificaciones trimestrales 
debe consignarse separadamente el 
a pormenor de los ingresos siguientes: 
a) Los procedentes de montes de 
ut i l idad públ ica , administrados por 
el1 Distri to Forestal. 
b) Los procedentes de montes de 
libre disposic ión, administrados por 
los pueblos. 
c) Los procedentes de terrenos 
comunales administrados por los 
Municipios; y 
d) Los procedentes de otras f in-
cas rúst icas, urbanas o censos de la 
propiedad de los pueblos. 
E n los ingresos de mo/ i t ev tanto 
si son de ut i l idad púb l i ca como de 
l i b r e - d i s p o s i c i ó n , debe citarse: el 
n ú m e r o que tengan en el catálogo, 
su nombre, el del adjudicatario, 
clase de aprovechamiento realizado, 
año forestal a que corresponde, y, 
por supuesto, el importe a que as-
c i e n d a n la tasac ión o la subasta. 
Igual detalle debe consignarse al 
r e seña r las partidas que deben de-
ducirse de lavrenta de propios, que 
t a m b i é n deben hacerse constar, de 
modo independ íen te , claro está, en 
aquellas certificaeiones. 
Pesas y Medidas 
5. a Procede a la exacc ión del 10 
por 100 de este arbitr io munic ipal el 
Estado, por el mismo sistema que 
sigue para la renta de Propios, o sea-
que al pago de la pa r t i c ipac ión , debe 
preceder una certif icación trimestral 
justificativa de los ingresos obteni-
dos en arcas municipales, que debe 
ser expedida precisamente, por los 
mismos funcionarios y autoridades 
^ ñ las mismas fechas y bajo idént i -
cas responsabilidades, que se ind i -
Can para el concepto de Propios. 
Si los Ayun tamién tós arrendasen 
el arbi t r io de Pesas y Medidas, in -
gresa rán en el Tesoro los arrendata-
rios, en el plazo fijado para las cor-
poraciones municipales la parte, co-
rrespondiente al mismo. 
En los ejercicios sucesivos los 
Ayuntamientos segui rán la norma 
de remit i r a la Admin i s t r ac ión , den-
tro de los primeros quince días del 
año , cert if icación haciendo constar, 
si hacen uso o no de este arbi t r io en 
el p resupues tó municipal que hayan 
formulado, para el mismo. Si es ne-
gativa esta cert if icación, se entiende 
qúe quedan relevados los Ayunta-
mientos de remi t i r las certificacio-
nes trimestrales de este concepto 
Los indicados en esta regla obliga 
cxolush'ameute a los Ayuntamientos 
ya que las Juntas administrativas 
carecen é e facultades para imponer 
el arbi t r io de pesas y medidas. ' 
Todas lascert i f leacíones, bien sean 
de Propios o Pesas, deben reinte-
grarse con t imbre móvil de 0,25 pe-
setas, adv i r l i éndose*que l^s que ca-
rezcan de reintegro, Jíe t e n d r á n por 
no presentadas en la Admin i s t rac ión . 
Aprovechamientos forestales 
6. a , E l ingreso del 10 por 100 de 
los aprovechamientos forestales, se' 
rea l i za rá en lo sucesivo, previa la 
oportuna, l iqu idac ión c(ue gire la 
Admin i s t r ac ión ; b iena la vista de la 
Orde^n del Distri to Torestal , si se 
trata de montes de u t i l idad públ ica ; 
bien a la vista de la copia cer t iñea-
da del acta de la corporac ión respec-
t i v a , d u e ñ a del monte, si se trata de 
aprovechamientos realizados e n 
monte de su libre disposición. 
REGLAS GENERALES 
Muy importante 
9.a E l Ministerio de Hacienda, en 
yista de la irregdlaridad que ^ha 
existido en la prác t ica de las l i qu i -
daciones e ingresos de los conceptos 
aludid os,-ha ordenado recientemen-
te a la Admin i s t r ac ión de Propieda-
des, que exija'de los Ayuntamientos 
y Juntas Administrativas de la pro-
vincia, tína certificación extraordi-
naria, que comprenda lodos los in 
gresos que hayan obtenido, tanto n0* 
rentas.o ventas de los bienes dep|>0r 
pios, como por el arbi t r io de pesas v 
medidas, durante los ú l t imos seis 
años; o sea. durante los ejercicin 
de 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 y 1941 
Esta certif icación extraordinaria 
con tend rá indént ico ^d^alle que e[ 
indicado para las certificacionos tri-
mestrales que deben remitirse en lo 
suces ivo .*Coraprenderán por tanto 
los ingresos realizados en arcas mu-
nicipales desde 1.° de Enero del año 
1936, hasta 30 de Septiem'bre de 194[ 
y. deben ser expedidas y remitidas a 
la Admin i s t r ac ión de Propiedades 
en las fechas en que correspondería 
enviar la^ certificaciones del tercer 
trimestre del ejercÍGÍo en curso. Con-
cretamente; expedirse del uno al cin-
co de Octubre, y remitirse en los 
diez días siguientes, del cinco al 
.quince del propio mes. 
Los ingresos que puedan derivarse 
de tan repelidas certificaciones de-
ben efectuaflós las corp-raciónes 
mu^nicipales en la segunda quincena 
del'mes de Octubre p róx imo, como 
si se tratase de ingresos normales del 
trimestre* en curso.# 
10a Transcurrido él plazo de que 
disponen Ayuntamientos y Juntas 
para cumplimentar los servicios a 
que se refiere la presente circular, 
sin que la Admin i s t r ac ión haya reci-
bido las cert if icocíones correspon-
dientes, se i m p o n d r á , sin más aviso, 
la raufta reglamentaria a las corpo-
raciones que se hallen en descubier-
to; medida que no p r iva rá a la Ad-
mii i i s tac ión económica provincial, 
de hacer uso de la facultad que tiene 
para enviar un comisionado, que 
por cuenta de la en t i dád municipal 
respectiva, expida o recoja los indi-* 
cados documento^,- - Todo ello, sin 
perjuicio deque, si de la compara-
ción de los datos contenidos en las 
certificaciones trimestrales, con los 
obran en la Delegación de Hacienda, 
como presupuestos, cuentas munict-
palesr planes forestales etc. resultase 
alguna diferencia, que fuese indicio 
de falsedad en a lgún documento, se 
inicie el oportuno proceso para de-
tferminar y exigir la responsabil idaü 
consiguiente al funcionario y auto' 
r idad munic ipa l que lo hubiesen-eX' 
pedido. 
Sin embargo, el deseo de la Admi-
n is t rac ión es, que las corporaciones 
municipales cumplan escrupulosa-
mente con su deber, para no verse 
obligada a imponer sanciones. 
Los Ayuntamientos, quedan obl^ 
gados a comunicar, todas estas i B ' 
t rucc ionés a las Juntas Adininisu»j 
tivas que de ellos dependan, en 
t é rmino de su ju r i sd icc ión . 
León,-2 de S. ptiembre d e - l . ^ k j f 
E l Admmistrador de Propiedad^ 
L . Escribano.—Visada: E l Delega0" 
de Hacienda, J. Díaz. 
i H P.Ü ñ ACION AL DE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
RELACION de las licencias de pesca' fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes c^ e Junio. 
V E C I N D A D N O M B R E S P R O F E S I O N 
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Bonifacio Vega Alonso 
Julio Baños Garc ía 
Francisco F e r n á n d e z M. 
F ío ren t ino Rodr íguez G. 
Baltasar Cuevas 
Antonio Alvarez 
Antonio Hidalgo Aíva 
Francisco Várela del Pozo " 
Constantino L iébana G. 
Isidro F e r n á n d e z Revilla 
Félix Cuesta Priettí 
Jesús Gallo Alvarez 
WencesTaq Diez Suárez 
Angel F e r n á n d e z Alvarez 
Francisco La. Varga V. 
T o m á s Ordóñez F e r n á n d e z 
Acislo Cañón Roldán 
Enrique Mart ínez González 
Fe rnández Mart ínez 
T o m á s Alvarez Mart ínez 
Eugenio Diez García 
T o m á s Cas tañón 
Justiniano González 
Bemardind Alonso G. 
Arsenio Mar t ínez 
Canuto González Lópoz 
Anastasio Pérez 
Ricardo Robles 
Julio Freijanes Malager 
Arsenio Menéndez Alvarez 
Manuel González Rodríguez 
Manuel .González Mart ínez 
Isidoro Alonso Mansilla 
Victoriano Arteche Calleja 
Simón Mart ínez 
Alfonso Carro González 
El ic inio Alonso García 
Pedro del Castillo DÍQZ 
Emicio Feneras 
Teodoro Sierra Diez 
José Alvarez García 
Basilio Vega ,Mateos 
Manuel Iglesias 
Isidoro Bandera 
Ju l i án Perales 
Ju l i án Gonifález 
Bernardo Oreja* 
José Acebes 
Manuel Alvarez 
Jwlio Prado Cuadrado 
Manuel García R. 
José Gutiérrez 
Fabriciano Mart ínez 
Pascual Ramos Prieto 
Vicente Diez Alvarez 
Amoro B a r d ó n Alonso x 
Manuel García García 
Redipollos 
V i ü a r r o a ñ e 
León 
Vierdes 
León 
Busdongo 
Minera 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Ponferrada 
Viego 
Ponferrada 
Idem 
Villafeliz de Babia 
León 
Idem * 
Valle de Mansilla 
Villaseca 
Idem 
Tapia de la Ribera 
La G á n d a n a 
Rioscuro 
Nocedo de Curueño 
La Vecilla 
Villasecino 
L i l l o 
Baraiedo 
León 
Astorga 
Rioseco de Tapia 
T r u é b a n o 
León 
Idem 
Puente Castro 
Castrocontrigo 
Benavides 
Valdecastillo 
Vegas del Condado 
Idem 
Riaño 
Canales 
Valsogo de Abajo 
Vi l lab l ino 
P a r d a v é 
León 
Vi l lab l ino 
La Robla 
León 
Vil largusán 
Benavides 
Cacabelos 
Valcabado . 
San Esteban 
La Bañeza 
Riaño 
Campo de Luna 
Mallo de Luna 
43 Labjador 
17 Jornalero 
42 Idem 
49 Labrador 
47 Empleado 
36 Labrador 
26 ídem 
18 Dependiente 
46 Minero 
30 Ferroviario 
52 Maestro 
48 Ferroviario 
38 Idem 
79 Jornalero 
35 Mutilado 
58 Labrador 
75 Maestro Retirado 
75 Empleado 
75 Jornalero 
45 Labrador 
20 Jornalero 
46 Idem 
18 ídem 
40 Empleado 
55 Jornalero 
55 í d e m 
74 Labrador 
40 Peluquero 
41 Médico 
24 Maestro 
17 Labrador 
27 Maestro 
51 Indust r ia l 
33 Estuquista 
44 Labrador 
17 Jornalero 
60 Idem 
32 Industr ial 
32 Idem 
44 Comerciante 
51 Empleado 
39 Labrador , 
32 Dependiente 
72 Labrador 
.48 G. C. retirado 
33 Zapatero 
18 Obrero 
45 Barbero 
32 Labrador 
32 Industrial 
28 Labrador 
67 Idem 
45 Jornalero 
49 Labrador 
49 Sacerdote 
41 Maestro 
34 LabracTbf 
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HOMBRES VECINDAD 
Francisco Pérez 
Felipe González González 
Mariano Miranda Puente 
Pedro Sierra Galla 
Baltasar fealbuena 
Celestino Guisoraga 
Leandro Hidalgo 
Fernando Rodríguez 
Emi l io Hidalgo Alyarez 
Juan P i ñ á n Alonso . > 
Ambrosio Pérez 
Benjamín Miguélez 
Francisco»Arias Alvaréz 
E n c a r n a c i ó n Aríceles 
J u l i á n Majo 
José Parcero Romero 
Daniel García López ' 
Hermógenes Elado * 
Daniel Gabela Posi 
Miguel Mart ínez Alba 
Angel García Reguera 
Gregorio F e r n á n d e z " 
Manuel Diez Estrada 
José Reguera Diez , 
Segundo Rubio T o m é 
Jesús Grarcia Diez 
Gregorfo, Enrique Blazque^ 
Valent ín Méndez Mart ínez 
Gregorio González Ganseco 
Alejandro Gutiérrez 
Ramiro Rodríguez Nicolás 
Agustíti Gutiérrez González 
Leandro Mareos Gandanedo 
José Vega González 
R a m ó n del Valle Sánchez \ 
losé del Valle F e r n á n d e z 
Antonio del Valle González 
José Sánchez Carnicero 
í ü a n Vi l lar iño Rodríguez 
Basilio Pérez Bueno 
Angel F e r n á n d e z Valladares 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Marcelino Rodríguez González 
Ignacio Méndez Víl la l ibre 
Antonio Gutiérrez Siiárez 
Anselmo González García , ' 
\ g u s t í n García 
Nicolás Bañue la s López 
Pedro Lera Abajo 
Bernardo Gutiérrez Suárez 
Gregorio Carro Pr ie to ' 
Nicanor García 
Justo Bascones Rodríguez 
Isidro F e r n á n d e z del Río 
Benjamín Rohlá Pérez 
Adoración García Gallego 
Perfecto Alvarez Alvarez 
Segismundo Sanios Merino 
Benjamín Fuertes Alcalde 
Avelino Mart ínez González 
Luis Antonio F e r n á n d e z 
Man riel Pérez Co rdero 
Antonio González Negro 
Manuel Lescún Mallo 
Maximino Ma|achana F e r n á n d e z 
Juan Castro Prieto 
José Várela Domínguez 
Venancio Alvarez F e r n á n d e z 
Riaño , 
L á n c a r a de Luna • 
Miñera de Luna 
Riaño » 
Villayandre 
Miñera 
Pinos * 
Candemuela 
Pinos 
Ribota 
Galleguillos 
Idem 
Vil lasimpliz 
León 
Benavides . 
Idem 
Cerezales 
Valdepino de Solnoza 
Vega de Espinareda 
Custrocontrigo 
Oblanca 7 
Vi l lacerán " 
Porquera 
Saiñtibañe de Rueda 
Qastrocontrigo 
C á r m e n e s ' • 
Rioscuro 
Villanueva del Concedo 
León 
Vi l lamanin 
Idem 
Vega cer vera 
León 
M i lia franca 
Idem 
Idem :\ 
Idem 
Idem • , 
León . ' ' ' 
Idem 
Cifuentes.de Ru^da 
T o n í n 
Llamas de la Ribera 
Dcstriana 
Gara ñ o 
Mond regañes e 
Benamana 
Vil lar rodr igo " 
P'riaranza 
Garaño 
V i l l amañán 
áan t i báñez del Arbo l 
Valdoré ^ 
Valdecastillo v 
San t ibáñez 
Viilav^-de de Sandovaf 
Candemuela 
Campo Vi l lavidel 
Riaño 
Benavides de Orbigo 
León, 
Rabanal de L u n a 
San Andrés 
León 
Idem 
Astorga 
Quintana y Congosto 
Pinos 
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P R O F E S I Ó N 
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63 
78 
25 
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26 
15 
53 
29 
47 
45 
60 
42 
18 
Labrador 
Sacerdote 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Estudiante 
Sacerdote . 
Obrero 
Jornalero 
Preb í te ro 
Sus labores 
Jornalero* 
Industrial 
Empleado 
Maestro 
Minero 
Caminero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalera 
Electricisfa 
Mil i tar 
Sus labores 
Idem 
Industrial 
E. del Banco 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem . 
Idem 
Ferroviario 
Mil i tar 
Médico 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maestro 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Eletricista 
Sastre 
Sus LaboVes 
Labrador 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Estudiante 
Labrador 
Ferroviario 
Industrial 
Idem 
Jubilado 
Labrador 
Idem 
8#0 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
900 
901 
902 
903 
•904 
905 
906 
907 
908 
909 
9 i 0 
h 
9i 
9 5 
9 j6 
19 
» 
» 
20 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
21 
9 8 
9 9 
99O 
99I 
9^ 2 
Qoá 
99,0 
996 
99? 
99B 
999 
9^ 0 
9o5 
9o6 
9o7 
808 
m 
940 
941 
9 ^ 
944 
945 
94B 
949 
950 
f51 
I ' 
95/ 
» 
» 
» 
» 
» 
» : 
)) 
¿o 
)) 
24 
» 
» 
>> 
25 
» 
» 
» 
)) 
N O M B R E S 
26 
» 
» 
2? 
» 
Lucio Alonso Alonso 
José García Díaz 
An^el Tagarno "del Egi-do 
Grato Beato Celemín 
Isidoro Baizán Arejos 
Enrique Medina 
Julián .Al varez "Pascual 
Germán Arias Suárez 
Miguel Rodríguez Diez 
Jacinto Mart ínez 
Manuel Campelp Marei r^ 
Roberto Compelo Robles ' 
L i sá rdo Mart ínez 
Ricardo Ordóñez Suárez • ' 
José Robles García 
Antonicf^Láiz Robles 
José González Garc ía < 
Gonzalo Bodríguez F e r n á n d e z 
José Sierra Rubio 
Juan Rodríguez Lago 
Augusto Pascual Diez 
Rogelio de Haro 
Manuel Rivera Gfbnzález 
Urbano Garc ía^Herre ro 
Benigno García 
Aquil ino Rubén ReqUejo 
Jesús Gutiérrez Gutiérrez 
Bar to lomé T o m á s Mateo 
Honesto García García 
Juan Alvárez García 
P róspero González 
Antonio Morán Suá rez . 
José Alonso Colinas 
Ricardo Mauro González 
Andrés Lorenza na 
Juan de la Puente Morán 
Antonio Mart ínez González 
Argimiro Diez del Río 
Pr imi t ivo Triguero 
F e r m í n Abad Mart ínez 
Vicente Blanco González 
Jesús García Casca llana 
Alfredo G á r c í n P r i e t o 
Adelia Cigalas F e r n á n d e z 
Germán Alvarez Al varez 
Francisco Franganillo 
J e r ó n i m o Diez 
Epifanio H e r n á n d e z 
Saturnino .García . 
Manuel González Mateo 
Luis González Egano ' 
Ju l i án de la Iglesia 
Laureano González 
Justo Alonso Rodríguez 
Fro i lán Suárez Alvarez 
Florentino Arias Alvarez 
Concésar Ferreras 
Publio Muñoz Rodr íguez 
Gonzalo Puerta González 
Manuel "San Mart ín 
Matilde Alvarez Villafañe 
Porfirio García García 
Antonio Alvarez Morán 
Aurelio Pérez Pedrosa 
Rosendo Martínez González 
Al viro Mart ínez 
Cipriano García Robles 
Valeriano Pastrana 1 
V E C I N D A D 
Noceda de C u r u e ñ o 
Vegamian * 
La Bañeza 
Valderas 
León 
Idem 
Noceda 
Pardavé 
Canales 
León 
Idem 
Idem 
Santa Olaja 
León 
Vilianueva Pontedo 
Leóu 
Villavicipsa 
Caboalles .' 
Idem 
Vega de Volcar ce 
Puente Almuhey 
León 
V i l lab lino 
Idem -, 
Idem 
Caboalles 
Mirantes . 
Barniedo 
Riello 
Carrizo 
Vehtosilla » • 
Mallo de^Lujna 
León 
Villafer 
Canales "* 
León - i 
Benavides 
Camposoliilo 
Vil l inueva ctel Condado 
Vald'eras 
Idem 
Cacabelos . - ' x 
Idem 
Vilianueva . 
Villaiovar > 
León 
Idem 
Idem _ 
P á n d e l a 
León ' , 
Idem _ 
Quintan illa 
Castroconlrigo 
Boñar 
ViUarrodrigQ-
Idem- * 
Villabúi bula 
León 
Santa Eulalia 
Cascantes 
Vi l ia lañe 
Santa María de O r d á s 
León 
Riaño 
Idem 
Otero 
San Cipriano 
Vega de Infanzones 
P R O F E S I O N 
41' 
54 
40 
59 
43 
'37 
Jornalero 
Médico 
Jornalero 
Empicado 
Industrial 
Idem 
Molinero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
17 
51 
29 
35 
40 
38 
40 
24 
24 
39 
18 Idem 
Empleado 
Jornalero 
Idem 
Labrador-
Jo m a l ero 
Labrador 
34 Empleado 
3fi 
36 
19 
60 
40 
18 
48 
33 
27 
42 
42 
35 
27 
18 
38 
38 
40 
24 
18 
49 
4,1 
36 
36 
38 
26 
•:27 
27 
27 
20 
44 
44 
33 
Jornalero 
Zapatero 
Jornalero 
Empleado 
Jornalero 
Empleado 
Ideqi 
P la t i can te 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero r . 
ídem 
ídem 
Topógrafo 
Labrador 
ídem 
Jornalero 
Jornalcio 
Abogado 
Jornalero 
Depénd-iciide 
Labrador 
Propicia rio 
Estudiante 
Sus labores 
Jornalero 
Jornalero. 
Estudiante • 
Idem. . . ' 
Jornalero 
Ferroviario 
33 Idem 
Industrial 
Jornalero 
72 Labrador 
34 Idem 
32 Idem 
4^ Labrador 
30 Jornalero 
•\% Estudiat, lo 
33 Jornalero 
49 Sus labores 
24 Jornalero 
18 Jornalero 
48 Industrial 
3() Empleado 
32 Jornalero 
,21 Sus labores 
55 Jornalero 
6 
— es. 
s e 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
27 
» 
28 
» 
30 
N O M B R E S 
Francisco García García 
Natalio Gómez F e r n á n d e z 
Adelina Vi l la tañe 
Evelio González 
Francisco González García 
A. ManueLBaño 
Adambino de la Varga 
Emil io Cre-mades Serván 
Agapito Andrés F e r n á n d e z 
Alfredo González Prieto 
Aniceto Ferreras . 
Manuel Mart ín Vega 
Gregogio Bermejo -
Alberto Armendá iz 
Manuel Mart ínez Mart ínez 
Manuel Mahón Gorizález 
Eusebio Alonso Alvarez 
V E C I N D A D 
Otero 
Oterp-de las D u e ñ a s 
San Cipriano . 
Cá rmenes 
Torneros 
Vega de Barrios 
Vega de los Arboles 
Vií lanueva del Condado 
Vega de Infanzones 
Sobrando 
Vegas del Condado 
León 
S a h a g ú n 
León 
León 
Sorriba 
Pedresa del Rey 
P R O F E S I Ó N 
27 Jornalero 
44 Minero 
35 Farmacia 
45 Labrador 
34 Labrador-
es Sacerdote 
36 Industr ial 
29 Maestro 
60 Labrador 
Sl 'Jornalero 
30 Labrador 
30 Ferroviario 
56 Jornalero 
56 Jornalero 
30 Jornalero 
30 JornUlero 
68 Sacerdote 
León, 3 de Julio de 1941.—-El Ingeniero Jefe, Juan M. Viña. 
lelatora He Obras Públicas 
de ta proviga úe León 
E L E C T R I C I D A í> 
A N U N C 1 O 
^ La S. A. «Explo tac iones Hidro-
eléctr icas del Sil», solicita autoriza-
ción para ampliar su red de trans-
porte de energia eléctr ica en alta 
tens ión previa dec la rac ión de u t i -
j l idad públ ica de las obras a los efec-
tos de la imposic ión de servidumbre 
forzosa de paso sobre los terrenos 
cuyós propietarios figuran en Ja, re-
lación que se a c o m p a ñ a . 
Se proyecta la cons t rucc ión de 
una l ínea de energia eléctr ica de 
Bembibre a Noceda, que par t i rá de 
la caseta de Bembibre, c ruza rá la 
carretera de Madrid a La Coruña , 
en el k i lómet ro 371, pasa rá p róx ima 
a los pueblos de Vinales y Arlanza,, 
qué dejará la derecba y t e r m i n a r á 
en Noceda, en-el Barrio llamado del 
Río. De esta l ínea se de r iva rán ra-
males a los pueblos de Sán R o m á n 
de Bembibre, San Esteban de Toral , 
Rodanillo, Losada, Ajrlanza y Laba-
niego. 
Se proyectan asimismo dos deriva-
ciones de la línea de Bembibre a Cas-
tropodame, para servir a la Fáb r i ca 
de ovoides p r ó x i m a muelle de 
carbones y a la Serrería de el So-
cuello, respectivanjpnte. * ' 
Lo que se hace públ ico para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la peti-
ción^ puedan formular cuantas re-
clamaciones tenga por conveniente, 
dentro del plazo de treinta días , con-
tados a partir de la pub l i cac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
ante Jas Alcaldías de Bembibre, No-
ceda y Castropodame, así como en 
esta Jefatura en donde estará de 
manifiesto al púb l i co la instancia y 
proyectó que comprenden e s t a s 
obras, en los días y h o r á s háb i l e s de 
oficina. 
León, 22 de Agosto de 1941.—El 
Ingeniero J^fe, P ío Cela. 
Relación ¿ie propietarios de fincas 
afectadas por la linea y sobre las 
que se pide la imposición de seroi-
dambre forzosa pierna declaración 
de uti l idad p ú d i c a . 
Línea general de Bembibre á Noceda 
Término dk Bembibre 
D,a Víc tor ina Villarejo. 
D.a Candelaria Rubiab 
Carretera a la Es tac ión . 
D. Nicolás González Vivas. 
I ) . Luis Villaverde. 
D.a Candelaria Rubial. 
D. Agapito S o b r í n . ' 
D. R a m ó n FeBoández Vuelta. 
D, Octavio Rebolledo. 
D.a Candelaria Rubial. 
D. Miguel Carro. 
D. Lorenzo Núñez . 
Herederos de Eusebio Palacios. 
D. Esteban Díaz. ^ 
D. Alejandro Alvarez Núñez . 
D. Venancio F e r n á n d e z . 
Vda. José Martínez) 
D. T o m á s ^ a r t í n e z . 
Vda. EmiHo Palacios. 
D. Alejandro Alvarez Nuriez. T 
D. Inocencio Ferrero. 
Herederos de Eusebio Palacios. 
L ínea eléctr ica de D. Rogelio Núñez. 
Carretera de-Madrid a La Corúña . 
D. José Alvarez'y hermanos. 
L ínea de la C.a Telefónica N . E. 
D. Alonso Castellanos. 
D. Manuel Calvete. 
D.a Espérauza F e r n á n d e z . 
D . L u i s F e r n á n d e z . 
D. Francisco Arias. 
D. T o m á s Fernández. 
D.a Natalia Núñez . 
D. José A Iva tez y hermanos. 
J). Antpnio Viñales. 
Vda. de Modesto F e r n á n d e z , 
Término de Vinales 
D.a Esperanza R a m ó n . 
D. José Velasco Diez. 
D. Ignacio Palacio. 
D. Pedro Alvarez. 
D. Francisco Barredo. 
D. E m i l i o Cubero. 
D, Fermífi Prada. 
D, Santos Cobo, 
D. Ventura Arias. 
D. Antonio Alvarez. 
D. T o m á s Cubero. 
D. P ío Marqués . 
D. Marcelino Rodríguez. 
D. Santos Cobos. 
D.a María Pes taña . 
D. Servando Arias. 
D. Francisco F e r n á n d e z . 
D.a María Cobos. 
D. Servando Alvarez. ) 
D. Pablo Herrero. 
D. Francisco F e r n á n d e z . 
D. José Antonio F e r n á n d e z . ' 
Herederos de Marcelino Rodrígu 
Herederos de D. José Cubero. 
Herederos de D. Dionisio López. 
D. Francisco Alvarez. 
D. José Antonio F e r n á n d e z . 
Herederos de Marcelino Rodrígu 
D. F e r m í n Pereda. 
D. Pablo Herrero. 
D. Juan Qarcía. 
D. Gerardo Garc ía . 
D. Constantino Diez. 
D. Servando Arias. 
D. José López, 
D. Pablo Herrero. 
D. Francisco Alvarez. 
D. Pedro Alvarez. 
D.a María Cobos. 
D. José Diez. 
D. Emilio Cubero. 
1 
n Pablo Herrero. 
• n Miguel Cubero. v . 
n Evaristo González. 
p' Celedonio F e r n á n d e z . 
n. Jusé Cubero. 
p Celedonio Fe rnández . 
n Jul ián García. 
Servando Arias. 
I). Santos Cobos. 
n Gerardo García . 
ni Manuel Alvarez. 
D. Pablo Palacios. 
p. pío Marqués , 
o! José F e r n á n d e z . 
¿ a Serafina Arias. 
j^grederos de José López. 
. p. José Antonio F e r n á n d e z . 
Q" Francisco A^varéz. 
Herederos de Valeriano García. 
T).a Rosalía González. * 
D- Rogelio Arias. 
Herederos de Dionisio Llópez. 
p. Severiano Blanco! 
D. Benito Arias. 
D. José Díaz Mayor. 
D, Vicente de Paz. 
ü! Andrés Marqués . 
D. Felipe García. 
D. Filomeno F e r n á n d e z . 
D. Pío Marqués . 
D. Tomás González (herederos). 
D. José López. 
Herederos de Agustín Rodr íguez . 
Herederos de T o m á s González. 
D, Norberto Alvaréz. 
D.a Celedonia F e r n á n d e z . -
D. Tomás García . 
E). Tomás López. 
D. Manuel Otero. 
D. Félix Ródr íguez . -
D. Hipólito Arias. y 
D. Ijomás González. 
Herederos de D. Manuel Cobos. 
D. Agustín Rodríguez. , 
D. Mariano González. 
D. Simón González. 
D. Benitó Rubial. . ^ 
D. Domingo Diaz. 
I). Tomás F e r n á n d e z . 
D. José López. 
D.a María Cobos. 
D. Daniel Teijón. ^ 
Herederos de D, Santiago Arias. 
D. Lorenzo González. 
, í¡- Felipe García. 
|^ Dionisio Alvarez. 
D- Francisco Gómez. 
D. Agustín Vega. 
Tirso Arias. 
Victorino Alvarez. 
^ Evaristo González. 
^ Miguel Barredo. 
herederos de Nemesio Cobos. 
{}• Felipe García, 
^rederos de Andrés Diez. 
Gabriel C u b é t b / 
j . í'ranoisco Alvarez. 
g-^lonso de Antón . 
\ n- Jesusa F e r n á n d e z . 
^ Valentín Barredo. 
ú ^ ^ i o Gómez. 
^rederos de Francisca Rodríguez 
. . ^  ^onstpntino Díaz. 
^ei d ncisco Alvaí ez. 
eaeros dg Francisco Alvarez, 
D. Francisco Alonso. 
D. Benito Rubial. 
D. Fél ix Rubial. 
D. G e r m á n Cobos. 
D. Eleuterio González. . 
D. Alberto Blanco. 
D. Manuel Rodríguez. 
D.a Maximina Alvarez. 
Téimino de Arlar¡za 
D. Francisco Alvarez. 
D,a Magdalena Cobos. 
D Manuel Diez. 
D. Manuel Arias. 
D. Federico Arias. 
D. Balbino Cuellas. 
D.a Pilar Cobos. 
D. Manuél Arias. . 
D. José Antonio Arias. 
D. Alfredo Arias. » 
D. Braulio Cobos. 
D.a Valentina Arias. 
D.a Aurelia González. 
Sres. Alvarez (Alvaricos de Noceda). 
D. Manuel Diez. 
D. Valen t ín Arias. 
D.a Pilar Cobos. 
D. Enrique Vega. 
D, Federico Arias.- ' i 
D. Manuel Arias Mayo. v 
D.a Aurelia Cplnzález, 
D,a Magdalena. 
D.a Pilar Cobos. " 
D. Manuel Diez. 
D.a Benedicta González. 
D.a Pilar Cobos. 
D. Braul io Cobos. 
D. Aurelio González. , 
D. Marcelino González. 
D. Lorenzo Marqués . 
D. Natalio Cobos. 
D. Alejandro F e r n á n d e z . 
D. Agust ín Vega. 
D. José Antonio Arias. 
D. Fél ix Diez. 
D. Enrique Alvarez. 
D. Alejandro F e r n á n d e z . 
D Manuel Diez. 
D. Natalio Cobos. 
D. Alberto Blanco. 
Término de Noceda 
Monté c o m ú n . 
D. Vicente Paz. 
D. José García. 
D. i fhtonio Gonzále-z. 
D. José Alvarez. 
D. Francisco González. 
Monte c o m ú n . • ' 
D.a Angela Alvarez. 
D, Antonio Travieso. 
D. Juan García.' 
D. Natalio Cobos. • «. 
D. Manuel Alvarez. 
D. Manuel Rodríguez. 
D.a E n c a m a c i ó n de Piz . 
D, Francisco Blanco. 
D.a Magdalena Cobos. 
D. Vicente López. 
D, Ju l ián Llamas. 
D.a Elvi ra Arias. 
D. Antonio Arias. 
D. Bautista Rodjíguez. 
.D4 T o m á s Alvarez. 
D.a Elvira Arias. 
D. Isidro Rodr íguez . 
¡ D. Vicente I ©pez. 
¡ D. Manuél Rodr íguez . 
D. J u l i á n Llamas. 
D. Antonio Arias. 
D. Francisco Alvarez. 
D. Manuel Vega, 
D.a Asunción Vega. 
D. Alejandro Barredo. 
D. José Travieso. 
D.a Dolores Arias. 
D. José Marqués . 
Heivderós de Francesco Rodríguez. 
D. Manuel Redrignez.-
D. B e l a í m i n o Blanco. 
D. Manuel González. * 
D. Juan García, 
D . Manuel Rodríguez , •• 
D. SUfmilo Rodríguez. 
D. Juan Llamas. 
D.a Manuela Rodr íguez . 
D. Alejandro Barredo. 
D. José García. _ ^ 
1). Marcelino Alvarez. 
D.a Vicenta López. 
D, Francisco Blanco. 
D. José Rodríguez. . ; • • 
D. F ranc i sco-Núñez . 
D^ Marcelino Rodríguez. 
D. Benito Vega. 
D. Alvaro García. . 
D. Lorenzo Llamas. 
D. J u l i á n Llamas. 
D. Antonio Rodríguez.» 
D. José de la Fuente. 
D. Manuel Vega. 
D. Vicente Paz (Caseta de transfor-
m a c i ó n ) . 
Herederos de Concepc ión Alvarez. 
D. Marcelino Rodríguez. 
D. Secundino Diaz, 
D.a Luisa Garc ía . y 
D. Benito Garqia, 
D. Juan González. 
D. Avelino de Paz. . 
D, F r á n c i s c o Marqués . / 
D. Juan González. * i 
D. Antonio González. 
D.3; Consuelo Rodi íguez . 
D, Manuel Alvarez, 
D. Secundino González. 
D, LaureancRamos. • 
D. Antonio García, 
D. Victor ino Alvarez. 
D. Francisco Gómez. 
D. Carlos Núñez. 
D. José Marqués . 
D. T o m á s Alvarez. 
D, José Alvarez, 
D. Mariano González. 
a| D.a Antonia González. 
D. Antonio Vega. 
Herederos de Carmen Alvarez. 
D . Dionis io Travieso. 
D. Miguel Rodr íguez . 
D . Santiago Travieso. 
D.a E ñ c a m a c i ó n Arias. 
D. Manuel Nogaledo, 
D.a E n c a r n a c i ó n Arias. v 
D. José Travieso. 
D. Florentino Alvarez. 
D. Dionisio Travieso. 
D. Manuel Nogaledo. 
D. Ricardo Vega. 
D, José Arias, 
D. Felipe Garc ía . 
] ) . Miguel Arias. 
D. Manuel Vega. 
D. T o m á s Afias. 
D. Dionisio Travieso. 
D. Felipe García. • 
Herederos de Alvaro Arias-. 
Herederos de Juan Alonso. 
D. Gesáreo'Alvarez. 
D. Lorenzo Travieso. 
D. Domingo Vega. 
1). José Alvarez. 
D.a Carmen Atvarez. 
D.a Florentina Alvarez, 
D. T o m á s González. 
D. Isidro Arias. _ 
D. Mar o Pes taña . 
D/ Dionisio Travieso. 
D. Rogelio Alvarez. «fr 
D. Adelino Marqués . 
Derivacum a San Román 
D.a Lucrecia F e r n á n d e z . 
D. Ignacio Palacio. 
D. Angel Mart ínez. 
D. Ave l ino Alvarez. 
D. Balbino García. 
D. TirsQ> Arias. 
D. Nicanor Rodríguez. . 
D. Arsenio González. 
Derivación a Rodanillo 
D. Vicente Mart ínez. 
D. Andrés Arias. 
D.a Vicenta González. 
D. Francisco •Alonso, 
D. Francisco Martínez, 
í ) . Francisco Alonso. 
D. Camilo Rodríguez. 
D. Manuel Carriegos y hermanos, 
T),a-María Alvarez, 
D. Francisco Rodríguez. , 
D. Migüel Cpbos. 
D.a Rosa Masrqüés. 
D. Evaristo González. 
D. Francisco Alvarez. 
D, Pablo Herrero. 
D. Antonio López, 
D, Manufel Alvare^. 
D, Gabriel Cubero. . 
D. Felipe García. 
D. Jnan García. # 
D, J ü a n An ton io 'Fe rnández . 
D. Francisco^Velasco. 
D. José González, 
D, Aqui l ino Diaz, 
D. Francisco Rodríguez, 
, D. T o m á s Diaz, 
D.a Rosa Marqués . -
D.a Celedonia F e r n á n d e z . 
D. Juan Olano. 
D. Luis AriaS. 
D.a Lucrecia Alvarez. 
Derivación a San Est ban del Toral 
D. Vicente López. 
Carretera de Noceda. * 
D. José Diaz. 
D. Pedro Alvarez/ 
D, Constantino Diaz. . 
D.a Laura F e r n á n d e z . . , 
Río de Noceda, 
D. Constantino Díaz. 
D.a Laura F e r n á n d e z . 
D. José Antonio Fe rnández , 
1^. José López. 
D. Felipe García. 
D., Francisco Núnez., 
D.a María Díaz. 
D. José Antonio F e r n á n d e z . 
D. Pablo Herrero. 
D. Indalecio Diaz. 
D. Francisco Arias. 
D.a Isabel Cubero. ^ v .• . 
Derivación á Losada 
D. Liíis F e r n á n d e z 
D. Balbino González. 
D. Hermenegildo Rodríguez. 
D. Manuel González: 
D. Antonio Cano. -
D.a Gertrudis Martínez. 
D. P a ü l i n o González, 
D.a Isidora Rodríguez. 
D. Laureano Antón. 
D. Lorenzo Travieso. 
D. Blas González. 
D.a Gertrudis Vega. 
D. Lorenzo Marqués . 
Herederos de Juan Antonio Alvarez. 
D. Manuel Diez. 
D, Agustín Vega. 
D. Lorenzo Marqués , 
D.a Rosario Vega. 
D,a Natalia Cobos. ; 
D. Manuel Arias. , 
D. Francisco Alvarez. 
D.a María CobosV 
D. Francisco Alonso. -
D.a Victorina Gonzále^z, 
D . B a Id omero Alvarez, 
D. Manuel Arias, ^fT • 
IT.a Natalia Cobos. 
D, Bautista González, 
b.a Manuela Al t á rez . 
D.a Gabriela González. 
D Manuel Arias, 
D'. Va len t ín Arias. 
D,a Teresa González. -
D. E m i l i o González. 
D.a Isidora Rodríguez. 
Caseta de los muelles de la Estación 
de Bembibre 
D. Manuel F e r n á n d e z , 
Línea al Socuello 
(Derivada de la de Bembibre a Castro-
. podam& objeto de otro proyecto)) ' 
Término de Castropodam'e 
D. Esteban Alvarez. 
D. Francisco Alvarez. 
D. Santiago García. 
D. Magín Alvarez. 
D Baltasar Prieto. *v: 
D. Evaristo F e r n á n d e z . 
D/Fausl ino Rey,. 
D. Alonso Castellahos. 
P a Dolores Prieto. 
D. José Alonso, 
D. Balbino Alvarez. " 
V í a . de Antonio Merayo. 
D. Miguel Ramos. 
D. Mateo Alvarez. 
D. Santiago García. 
D. Antqnio Feliz. 
D. Roberto Rodríguez. 
D. Faustino Rey. 
D, Antonio Prieto. J|p; 
DwAntónio Parada. 
EU Ánlon io Prieto. 
D, Demetrio Prieto, 
D, Luis Riego. 
D. Marcos Cuadrado. 
D. Isidoro Castellanos. > 
D. Magín Alvarez. 
D. Aqui l ino Fe rnández , 
D, Alejo Mart ínez. 
Herederos de Lavandera. 
D, Nicolás Pérez. 
D. Domingo Parada. 
D. Feliciano.Parada. 
D. José Parada. 
D. Luis Riego. 
D. Pedro González. - # 
D. Manuel Alvarez. 
D. José González. 
D. Ambrosio Váltuil le. 
Herederos de J o a q u í n Gutiérrez. 
D. Saturnino Mouriz, 
D. José González. 
D. Rufino Mansilla.. 
D. Valeriano Rodríguez. 
N ú m . 373.—433,50 ptas 
DISTRITO M E R O GE LEON ^ 
A N U N C I O 
Don Celso Rodríguez Arango, Inge-v 
niero Jefe det Distri to Minero de 
León. : 
Hago saber: Que en los d í a s 15 al 
23 del presente més, se personará d 
personal facultativo de este Distrito 
en el t é r m i n o de Villaseca, del Ayun-
tamiento de Vi l lab l ino , para proce-
der a la fijación del punto de parti-
da de la mina «Teófilo», n.ü 4.831 y 
2.1 amojonanfiento de la misma, asi 
como á |^ fijación de Tas estacas 27, 
28 y 29 de Ja conces ión «Nueva Ju-
lia», n.o'4.4()0; las 29, 30, 31 y 32 de la 
«Jul ia ,y Teresa», n.0 4.394; las 3 y 4 
de «Segunda Julia y Teresas, núme-
ro 4.858 y ppr fin las 1.a y 2.a de la • 
mina «Asunción, n,.0 6,441, 
León, 9 de Septiembre-de 1941.-
íl Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
UmiolstraiMii de iasdda 
Requisitoria 
Alvarez García , María , de 55 años 
de edad, casada, de profesión sus 
labores, hija de Pedro y de Manuela, 
natural de San A n d r é s del Ra ban e-
do (León), l§i cual dijo habitar en 
dicho pueblo y en la actualidad se 
halla en ignorado domici l io y para-
dero, c o m p a r e c e r á ante este Juzgado 
Municipal , silo-en el Consistorio de 
la Plaza Mayor,.el día veinticuatro 
de Octubre, a las once de la mañana 
para la célebrapión de un juicio de 
faltas que viene acordando contra la 
misma por hurto, y a cuyo acto 
deberá comparecer con los testigos 
y medios de prueba que t e n ga 
por conveniente á^su deíensa. 
Y para que sirva de citación a » 
denunciada María Alvarez García' 
expido y firmo la presente en Le011 
a veintinueve, de Agosto de mil'.110 
vecientos cuarenta y uno.—El Sed'6' 
tario, Enrique Alfonso. * 
Imprenta de la' Diputación ^ 
